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1. Hvor mange kasus (fald) har rus-
sisk?
2. Hvad hedder Prag på tjekkisk?
3. Hvilken navnebetydning ligger
egentlig til grund for førsteleddet
i molotovcocktail?
4. I hvilke to lande af følgende er
hovedsproget ikke slavisk: Albani-
en, Kroatien, Rumænien, Serbien,
Slovakiet, Slovenien og Ukraine?
5. Hvad betyder Jugo- i Jugoslavien
egentlig?
6. Hvad betyder Pravda, sovjettidens
store avis?
7. Hvilken europæisk storby hedder
på russisk PuM (Rim)?
8. Hvad hedder byen Lemberg i dag?
9. Hvor mange stavelser er der i det
tjekkiske bynavn Plzen;?
10. Hvilket verdenshjørne er inde-
holdt i den russiske by
Vladivostok?
11. Hvad kaldes det alfabet der
anvendes i lande som Rusland,
Bulgarien og Serbien?
12. Hvad betyder det russiske bynavn
Novgorod direkte oversat?
13. Hvad hed Sankt Petersborg indtil
1991?
14. Hvilken statsleders navn var
egentlig Vladimir Il’itsj Ul’janov?
15. I hvilket større slavisk sprog ind-
går w som et meget hyppigt bog-
stav?
16. Hvad gemmer sig bag dette skilt?
17. Og bag dette?
18. Hvordan forkortes Sovjetunionen
på russisk med fire kyrilliske bog-
staver?
19. Hvad kalder vi den polske region
S´la`sk på dansk?
20.Hvilken adjektivbetydning ligger
til grund for Bolsjojteatret?
21. Er Sasja et pige- eller drengenavn
i Rusland?
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